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 چکیده
ها یندهانواع متعددی از آلابا  کارکنانی باعث مواجهه ،ی اقتصادی کشورعنوان یک صنعت مهم در توسعهصنعت پتروشیمی به :سابقه و هدف
کمی ارزیابی نیمه ،این مطالعههدف از انجام تواند باعث ایجاد اثرات بهداشتی متعددی بر روی افراد گردد. می هاآلایندهمواجهه با این . شده است
 باشد. میهای اسپیرومتری در کارکنان صنعت پتروشیمی بهداشتی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی و بررسی شاخصریسک 
ی ویژه عسلویه انجام واقع در منطقه 1394های صنعت پتروشیمی در سال صورت مقطعی و در یکی از مجتمعاین مطالعه به :هامواد وروش
ی لیهکبا روش ارائه شده توسط واحد ایمنی و بهداشت وزارت کار سنگاپور، در آور شیمیایی، با عوامل زیانگردید. ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه 
 .آمیز و تعیین ضریب خطر موادشیمیایی، تعیین ضریب مواجهه و برآورد ضریب ریسک) انجام گردیدمرحله (شناسایی مواد مخاطره 9واحدها و طی
با استفاده ازدستگاه اسپیرومتر، اندازه، FEPو  57-52FEF، TXEV، CVF/1VEF، CVF، VEF4های اسپیرومتری شاملشاخص
 انجام شد. 14نسخه SSPS های مطالعه با نرم افزار گیری شد. تجزیه و تحلیل داده
ریسک را از بین  ترین میزان رتبهبیش ،در واحد بوتادین ،رافینیتشیمیایی ی مادهارزیابی ریسک مواد شیمیایی نشان داد نتایج حاصل از  :هایافته
 منفی همبستگی ،نیزدر واحد اولفین  های اسپیرومتریشاخص یدر مقایسهی شناسایی شده در واحدهای مورد بررسی کسب کرده است. ماده 27
 ).  50.0<Pمشاهده شد( 1VEF و CVF ی کار با پارامترهای و سابقه CVFسن با پارامتربین  یو معنادار
از مواد با سطح ریسک کم،  %41/14دهای پتروشیمی حاکی از آن است که ی واحدست آمده از ارزیابی ریسک در کلیهنتایج پژوهش به :استنتاج
از جمله عوامل مؤثر بر  با سطح ریسک خیلی بالا قرار دارند. %9/72با سطح ریسک بالا و  %44/41از مواد با سطح ریسک متوسط،  %37/71
 به سن و سابقه کار  اشاره نمود. توان میلکرد ریوی در افراد مورد مطالعه های عمکاهش شاخص
 
 های اسپیرومتری، پتروشیمی ارزیابی ریسک، مواد شیمیایی، شاخص واژه های کلیدی:
 
